


















































































































































































Las	 especificaciones	 que	 debe	 cumplir	 la	 automatización	 de	 este	 sistema	 de	 riego	 son	 las	
siguientes:	
Software	PLC:	
























































podemos	 abrir	 las	 válvulas,	 una	 vez	 abiertas	 podemos	 poner	 en	 marcha	 las	 bombas	
correspondientes	a	las	válvulas	que	el	usuario	a	abierto,	corresponden	tres	válvulas	por	bomba.	
Dependiendo	 del	 número	 de	 válvulas	 que	 estén	 abiertas	 las	 bombas	 se	 pondrá	 a	 una	
determinada	velocidad.	
En	 cuanto	 a	 la	 seguridad	 de	 este	 sistema,	 las	 bombas	 están	 protegidas	 por	 un	 interruptor	

























































Según	 el	 fabricante	 es	 recomendable	 utilizar	 un	 interruptor	 magnetotérmico	 de	 6A	 y	 ese	
magnetotérmico	tiene	que	tener	que	ser	de	curva	c.		
Protección	en	la	salida	de	la	fuente:	
Para	 la	 protección	 a	 la	 salida	 de	 la	 fuente	 usamos	 los	 interruptores	 magnetotérmicos	 de	


























































































































































































Para	 la	 seguridad	 del	 personal,	 un	 funcionamiento	 correcto	 y	 para	 reducir	 las	
emisiones/absorciones	electromagnéticas,	el	convertidor	y	el	motor	deben	conectarse	a	tierra	
en	el	lugar	de	instalación.	
- Los	 conductores	 deben	 tener	 el	 tamaño	 adecuado	 según	 prescriben	 las	 normas	 de	
seguridad.	
- Los	 apantallamientos	 de	 los	 cables	 de	 potencia	 deben	 conectarse	 al	 terminal	 PE	 del	
convertidor	para	satisfacer	las	normas	de	seguridad.	
- Los	 apantallamientos	 de	 los	 cables	 de	 potencia	 son	 adecuados	 para	 su	 uso	 como	
conductores	de	conexión	a	tierra	de	equipos	sólo	si	los	conductores	de	la	pantalla	tienen	
el	tamaño	adecuado	para	satisfacer	las	normas	de	seguridad.	
- En	 instalaciones	 con	 varios	 convertidores	 no	 conectar	 terminales	 de	 convertidor	 en	
serie.	
Terminales	de	conexión	de	alimentación	del	convertidor	


































intensidad	 debe	 desconectarse	 al	 detectarse	 una	 sobrecarga.	 El	 convertidor	 de	 frecuencia	
incluye	una	función	de	protección	térmica	del	motor	que	lo	protege	y	desconecta	la	intensidad	
cuando	es	necesario.	En	función	de	un	valor	del	parámetro	del	convertidor	la	función	monitoriza	






















- Cubrir	 los	 empalmes	 con	 un	 conducto	 de	 tierra	 unido	 al	 conducto	 a	 cada	 lado	 del	
empalme.	
- Unir	también	el	tramo	del	conducto	hacia	el	armario	del	convertidor.	











El	 cable	 de	 motor	 debe	 ser	 un	 cable	 simétrico	 de	 tres	 conductores	 con	 un	 conductor	 PE	
concéntrico	o	un	cable	de	cuatro	conductores	con	una	pantalla	concéntrica,	aunque	en	todos	
los	casos	se	recomienda	un	conductor	PE	de	estructura	simétrica.	La	figura	siguiente	muestra	











































































Los	 relés	 son	 dispositivos	 electromagnéticos	 cuyo	 funcionamiento	 es	 parecido	 al	 de	 un	
interruptor.	Los	relés	tienen	una	bobina	que	cuando	se	energiza	los	contactos	que	tiene	que	son	





































Para	 realizar	 este	 calculo	 necesitamos	 la	 tabla	 de	 la	 norma	UNE	20460-5-523:2004,	 primero	






















3 ∗ 0.019 ∗ 220 ∗ 51 ∗ 0,85
0,05 ∗ 400






El	 tipo	 de	 conductor	 que	 tenemos	 que	 coger	 esta	 especificado	 en	 los	 datos	 técnicos	 de	 el	











La	 elección	 del	 autómata	 programable	 ha	 sido	 el	 S-7	 1200	 de	 Siemens,	 se	 a	 escogido	 este	
autómata	por	su	amplio	abanico	de	aplicaciones	y	su	diseño	compacto	y	económico.	La	gama	de	
autómatas	programables	de	Siemens	S-7	1200	comprende	diversos	sistemas	de	automatización	




























































































































































ya	se	a	realizado	 la	elección	de	 la	CPU	y	se	a	explicado	 las	razones	por	 las	que	se	a	escogido	
además	se	a	tenido	en	cuenta	la	posible	ampliación	de	la	CPU.	Al	realizar	cualquier	trabajo,	es	




cada	 elemento	 de	 la	 CPU,	 entradas,	 salidas	 son	 un	 único	 módulo	 que	 se	 elige	 según	 las	
necesidades	que	se	necesitan	y	la	compacta	que	es	este	caso,	que	es	una	única	pieza	de	integran	










































































































La	pantalla	que	 se	 va	 a	 instalar	 va	 a	 se	una	pantalla	 táctil	 de	 Siemens	modelo	KTP400	Basic	































































































controlar	 la	 instalación	 a	 distancia,	 esta	 comunicación	 entre	 la	 pantalla	 HMI	 y	 el	 PLC	 es	 vía	
Ethernet,	pero	a	pesar	de	que	la	comunicación	es	muy	sencilla,	primero	deben	de	realizarse	una	















































































































































































































































































































bloque	 tenemos	 la	 entrada	 analógica	 que	 nos	 indica	 el	 valor	 de	 la	 presión	 y	 en	 las	 salidas	

























































































































































Nombre Main Número 1 Tipo OB Idioma KOP
Numeración Automático
Información
Título "Main Program Sweep (Cy‐
cle)"
Autor Comentario Familia
Versión 0.1 ID personaliza‐
da
Main
Nombre Tipo de datos Valor predet. Supervisión Comentario
Input
Initial_Call Bool Initial call of this OB
Remanence Bool =True, if remanent data are available
Temp
Constant



























valor de la 
presión
Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Presión alta en tubería colectora" %Q1.1 Bool




Segmento 2: Apertura y cierre de la válvula 1




























Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Abrir cerrar Válvula1" %I12.2 Bool
"Abrir válvula1" %Q16.0 Bool
"cerrar válvula1" %Q16.1 Bool
"Defecto válvula1" %I0.3 Bool
"Válvula 1 abierta" %I8.1 Bool
"Válvula 1 cerrada" %I8.0 Bool


































Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Abrir cerrar Válvula2" %I12.3 Bool
"Abrir Válvula2" %Q16.2 Bool
"Cerrar válvula2" %Q16.3 Bool
"defeto válvula2" %I0.4 Bool
"Válvula 2 abierta" %I8.3 Bool
"Válvula 2 cerrada" %I8.2 Bool
Segmento 4: apertura y cierre de la válvula 3




























Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Abrir cerrar Válvula3" %I12.4 Bool
"Abrir válvula3" %Q16.4 Bool
"Cerrar válvula3" %Q16.5 Bool
"defecto válvula3" %I0.5 Bool
"Válvula 3 abierta" %I8.5 Bool
"Válvula 3 cerrada" %I8.4 Bool
























Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Arranque Bomba1" %Q0.6 Bool
"Defecto bomba1" %I0.0 Bool




"Válvula 1 abierta" %I8.1 Bool
"Válvula 2 abierta" %I8.3 Bool
"Válvula 3 abierta" %I8.5 Bool

















































































Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Tag_30" %M3.4 Bool
"Válvula 1 abierta" %I8.1 Bool
"Válvula 2 abierta" %I8.3 Bool
"Válvula 3 abierta" %I8.5 Bool
"Velocidad bomba1" %Q0.0 Bool
"Velocidad bomba1.1" %Q0.1 Bool




















Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Abrir cerrar Válvula1" %I12.2 Bool
"Abrir cerrar Válvula2" %I12.3 Bool

























Segmento 9: Apertura y cierre de la válvula 4




























Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Abrir cerrar Válvula4" %I12.5 Bool
"Abrir válvula4" %Q20.0 Bool
"Cerrar válvula4" %Q20.1 Bool
"defecto válvula4" %I0.6 Bool
"Válvula 4 abierta" %I8.7 Bool
"Válvula 4 cerrada" %I8.6 Bool
Segmento 10: Apertura y cierre de la válvula 5




























Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Abrir cerrar Válvula5" %I12.6 Bool
"Abrir válvula5" %Q20.2 Bool
"Cerrar válvula5" %Q20.3 Bool
"defecto válvula5" %I0.7 Bool
"Válvula 5 abierta" %I9.1 Bool
"Válvula 5 cerrada" %I9.0 Bool
Segmento 11: Apertura y cierre de la válvula 6




























Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Abrir cerrar Válvula6" %I12.7 Bool
"Abrir válvula6" %Q20.4 Bool
"Cerrar válvula6" %Q20.5 Bool
"defecto válvula6" %I1.0 Bool
"Válvula 6 abierta" %I9.3 Bool
"Válvula 6 cerrada" %I9.2 Bool





























Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Arranque Bomba2" %Q0.7 Bool
"Defecto bomba2" %I0.1 Bool




"Válvula 4 abierta" %I8.7 Bool
"Válvula 5 abierta" %I9.1 Bool
"Válvula 6 abierta" %I9.3 Bool












































































Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Tag_31" %M3.5 Bool
"Válvula 4 abierta" %I8.7 Bool
"Válvula 5 abierta" %I9.1 Bool
"Válvula 6 abierta" %I9.3 Bool
"Velocidad bomba2" %Q0.2 Bool
"Velocidad bomba2.1" %Q0.3 Bool

























Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Abrir cerrar Válvula4" %I12.5 Bool
"Abrir cerrar Válvula5" %I12.6 Bool


















Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Tag_12" %M3.0 Bool
"Tag_26" %M2.7 Bool
Segmento 16: Apertura y cierre de la válvula 7




























Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Abrir cerrar Válvula7" %I13.0 Bool
"Abrir válvula7" %Q24.0 Bool
"Cerrar válvula7" %Q24.1 Bool
"defecto válvula7" %I1.1 Bool
"Válvula 7 abierta" %I9.5 Bool
"Válvula 7 cerrada" %I9.4 Bool
Segmento 17: Apertura y cierre de la válvula 8




























Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Abrir cerrar Válvula8" %I13.1 Bool
"Abrir válvula8" %Q24.2 Bool
"Cerrar válvula8" %Q24.3 Bool
"defecto válvula8" %I1.2 Bool
"Válvula 8 abierta" %I9.7 Bool






Segmento 18: Apertura y cierre de la válvula 9




























Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Abrir cerrar Válvula9" %I13.2 Bool
"Abrir válvula9" %Q24.4 Bool
"Cerrar válvula9" %Q24.5 Bool
"defecto válvula9" %I1.3 Bool
"Válvula 9 abierta" %I12.1 Bool
"Válvula 9 cerrada" %I12.0 Bool
























Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Arranque Bomba3" %Q1.0 Bool
"Defecto bomba3" %I0.2 Bool




"Válvula 7 abierta" %I9.5 Bool
"Válvula 8 abierta" %I9.7 Bool
"Válvula 9 abierta" %I12.1 Bool

















































































Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Tag_32" %M3.6 Bool
"Válvula 7 abierta" %I9.5 Bool
"Válvula 8 abierta" %I9.7 Bool
"Válvula 9 abierta" %I12.1 Bool
"Velocidad bomba3" %Q0.4 Bool
"Velocidad bomba3.1" %Q0.5 Bool




















Símbolo Dirección Tipo Comentario
"Abrir cerrar Válvula7" %I13.0 Bool
"Abrir cerrar Válvula8" %I13.1 Bool






























Los	 sistemas	 HMI	 se	 pueden	 ver	 como	 una	 ventana	 de	 proceso,	 esta	 ventana	 puede	 estar	
dispositivos	como	los	paneles	de	operador	o	un	PC.	La	industria	HMI	nació	por	la	necesidad	de	
estandarizar	 la	 manera	 de	monitorizar	 y	 controlar	 sistemas	 remotos	 como	 los	 PLCs	 y	 otros	
mecanismos	de	control.	















































































































Para	 poder	 realizar	 la	 comunicación	 con	 el	 autómata	 s-7	 1200	 lo	 primero	 es	 configurar	 la	
dirección	IP	de	la	red	una	vez	configurado	la	dirección	IP	en	la	opción	de	dispositivos	y	redes	





















































En	 este	 proyecto	 hay	 tres	 velocidades	 fijas	 la	 primera	 velocidad	 se	 parametriza	 con	 el	
























































































































































































































































































































































































































































































































































































de	 las	 unidades	 defectuosas,	 la	 realización	 de	 la	 instalación	 complementarias	 y	 las	
















El	 contratista	 tendrá	 a	 su	 disposición	 los	 esquemas	de	 la	 instalación	 y	 también	dispondrá	 la	
siguiente	documentación:	



















































puntos	 que	 él	 crea	 conveniente.	 Obligatoriamente,	 y	 antes	 de	 proceder	 a	 su	 utilización	 y	
aplicación,	 el	 Contratista	 deberá	 presentar	 al	 jefe	 del	 proyecto	 una	 lista	 completa	 de	 los	



































































Según	 la	modalidad	 elegida	 para	 la	 contratación	del	 proyecto	 exceptuando	que	 en	 el	 Pliego	
Particular	 de	 Condiciones	 económicas	 se	 preceptúe	 otra	 cosa,	 el	 abono	 de	 los	 trabajos	 se	
efectuará	así:	
	






















Cuando	 el	 Contratista,	 incluido	 con	 autorización	 del	 jefe	 del	 proyecto,	 utilice	materiales	 de	
preparación	de	mejor	calidad	que	el	señalado	en	el	Proyecto	o	sustituyera	una	clase	de	fábrica	









- Si	 hay	 precios	 contratados	 para	 unidades	 de	 obra	 similares,	 se	 establecerán	 precios	







Cuando	 hicieran	 falta	 efectuar	 trabajos	 de	 cualquier	 índole	 especial	 u	 ordinaria,	 que	 por	 no	






El	 Propietario	 pagará	 en	 los	 plazos	 previamente	 establecidos.	 El	 importe	 de	 estos	 plazos	
































Todos	 los	equipos	de	control	 se	alimentarán	a	 través	de	 interruptores	magnetotérmicos	que	















Si	 bien	 el	 S7-1200	 y	 sus	 componentes	 se	 han	 desarrollado	 para	 funcionar	 en	 un	 entorno	











































































módulo	 tiene	 en	 cada	momento	 y	 como	 los	 valores	 límites	 especificados	 por	 el	 fabricante,	
disponiendo	 de	 aparatos	 de	 medida	 de	 tensiones	 e	 intensidades	 y	 del	 programador,	 para	
visualizar	la	señal.	





















































































































































































































































































































































































Hoja de datos del producto
Características
A9R24240




Nombre del producto Acti 9 iID
Tipo de producto o com-
ponente
Residual current circuit breaker (RCCB)
Nombre corto del dispo-
sitivo
IID
Número de polos 2P
Posición de neutro Izquierda
Intensidad nominal (In) 40 A




Retardo de la protec-




contra fugas a tierra
Clase A










Ubicación del dispositivo en el sistema Salida
Frecuencia de red 50/60 Hz
[Ue] tensión de funcionamiento nominal 230 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN 61008-1
230/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 61008-1
Tecnología de disparo diferencial Independiente de la tensión
[Ui] tensión nominal de aislamiento 500 V
[Uimp] tensión nominal soportada al impulso 6 kV
Corriente de sobretensión 0.25 A
Indicador de posición del contacto Sí
Tipo de control Maneta
Señalizaciones en local Indicador de disparo
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución de emba-
rrado tipo peine
Arriba o abajo : SÍ




Peso del producto 0,21 kg
Color Blanco
Endurancia mecánica 20000 ciclos





Conexiones - terminales Terminal simple arriba o abajo 1 cable(s) 1...35 mm² rígido sin extremo de cable
Terminal simple arriba o abajo 1 cable(s) 1...25 mm² Flexible sin extremo de ca-
ble
Terminal simple arriba o abajo 1 cable(s) 1...25 mm² Flexible con extremo de ca-
ble
Longitud de cable pelado para conectar bornas 14 mm (arriba o abajo)
Par de apriete 3.5 N.m (arriba o abajo)
Entorno
Grado de protección IP IP20
Grado de contaminación 3 de acuerdo con IEC 60947
Compatibilidad electromagnética Resistencia a impulsos 8/20 µs 250 A de acuerdo con IEC 61008-1
Temperatura ambiente de trabajo -25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...85 °C
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  0627  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric-
Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACh La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del produc-
to
No requiere de operaciones específicas para reciclaje
Información Logística
País de Origen España
Garantía contractual

























































































































































































































































































































































Hoja de datos del producto
Características
A9R84463




Nombre del producto Acti 9 iID
Tipo de producto o com-
ponente
Residual current circuit breaker (RCCB)
Nombre corto del dispo-
sitivo
IID
Número de polos 4P
Posición de neutro Izquierda
Intensidad nominal (In) 63 A




Retardo de la protec-




contra fugas a tierra
Clase AC










Ubicación del dispositivo en el sistema Salida
Frecuencia de red 50/60 Hz
[Ue] tensión de funcionamiento nominal 400 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN 61008-1
400/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 61008-1
Tecnología de disparo diferencial Independiente de la tensión
[Ui] tensión nominal de aislamiento 500 V
[Uimp] tensión nominal soportada al impulso 6 kV
Corriente de sobretensión 0.25 A
Indicador de posición del contacto Sí
Tipo de control Maneta
Señalizaciones en local Indicador de disparo
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución de emba-
rrado tipo peine
Arriba o abajo : SÍ




Peso del producto 0.37 kg
Color Blanco
Endurancia mecánica 20000 ciclos





Conexiones - terminales Terminal simple arriba o abajo 1 cable(s) 1...35 mm² rígido sin extremo de cable
Terminal simple arriba o abajo 1 cable(s) 1...25 mm² Flexible sin extremo de ca-
ble
Terminal simple arriba o abajo 1 cable(s) 1...25 mm² Flexible con extremo de ca-
ble
Longitud de cable pelado para conectar bornas 14 mm (arriba o abajo)
Par de apriete 3.5 N.m (arriba o abajo)
Entorno
Grado de protección IP IP20
Grado de contaminación 3 de acuerdo con IEC 60947
Compatibilidad electromagnética Resistencia a impulsos 8/20 µs 250 A de acuerdo con IEC 61008-1
Temperatura ambiente de trabajo -5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...85 °C
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  0627  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric-
Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACh La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del produc-
to
No requiere de operaciones específicas para reciclaje
Información Logística
País de Origen España
Garantía contractual

























































































































































































































































































































































Hoja de datos del producto
Características
A9F06216
Interruptor automático magnetotérmico iC60H -






Nombre del producto Acti 9 iC60
Tipo de producto o com-
ponente
Interruptor automático en miniatura
Nombre corto del dispo-
sitivo
IC60H
Número de polos 2P
Número de polos prote-
gidos
2
Intensidad nominal (In) 16 A





Código de curva B
Poder de corte 42 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 12...133 V
CA 50/60 Hz
42 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 12...133 V
CA 50/60 Hz
15 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 72...125 V
CC
15 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 72...125 V
CC
10 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 440 V CA
50/60 Hz
10 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 440 V CA
50/60 Hz
10000 A Icn de acuerdo con EN 60898-1 - 400 V CA
50/60 Hz
10000 A Icn de acuerdo con IEC 60898-1 - 400 V
CA 50/60 Hz
15 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 380...415 V
CA 50/60 Hz
15 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 380...415 V
CA 50/60 Hz
30 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 220...240 V
CA 50/60 Hz
30 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 220...240 V
CA 50/60 Hz
Categoría de utilización Categoría A de acuerdo con EN 60898-1
Categoría A de acuerdo con IEC 60898-1
Apto para secciona-
miento
Sí de acuerdo con EN 60947-2
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Sí de acuerdo con EN 60898-1










Frecuencia de red 50/60 Hz
Límite de enlace magnético 4 x In +/- 20 %
[Ics] poder de corte en servicio 7500 A 75 % x Icu de acuerdo con EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
7500 A 75 % x Icu de acuerdo con IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
21 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
21 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
15 kA 100 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 72...125 V CC
15 kA 100 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 72...125 V CC
5 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
15 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7.5 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
5 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
15 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7.5 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
Clase de limitación 3 de acuerdo con EN 60898-1
3 de acuerdo con IEC 60898-1
[Ui] tensión nominal de aislamiento 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN 60947-2
[Uimp] tensión nominal soportada al impulso 6 kV de acuerdo con EN 60947-2
6 kV de acuerdo con IEC 60947-2
Indicador de posición del contacto Sí
Tipo de control Maneta
Señalizaciones en local Indicador de disparo
Soporte de montaje Carril DIN




Peso del producto 0,25 kg
Color Blanco
Endurancia mecánica 20000 ciclos
Durabilidad eléctrica 10000 ciclos
Conexiones - terminales Doble terminal, arriba o abajo rígido cableado(s) 1...25 mm² max
Doble terminal, arriba o abajo Flexible cableado(s) 1...16 mm² max
Longitud de cable pelado para conectar bornas 14 mm arriba o abajo
Par de apriete 2 N.m arriba o abajo
Protección contra fugas a tierra Bloque independiente
Entorno
Grado de protección IP IP20 de acuerdo con EN 60529
IP20 de acuerdo con IEC 60529
Grado de contaminación 3
Categoría de sobretensión IV
Tropicalización 2
Humedad relativa 95 % ( 55 °C )
Temperatura ambiente de trabajo -35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40...85 °C
Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  1650  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric-
Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACh La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del produc-
to

























































































































































































































































































































































Hoja de datos del producto
Características
A9F85350
Interruptor automático magnetotérmico iC60H -






Nombre del producto Acti 9 iC60
Tipo de producto o com-
ponente
Interruptor automático en miniatura
Nombre corto del dispo-
sitivo
IC60H
Número de polos 3P
Número de polos prote-
gidos
3
Intensidad nominal (In) 50 A





Código de curva D
Poder de corte 42 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 12...133 V
CA 50/60 Hz
42 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 12...133 V
CA 50/60 Hz
15 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 125...180 V
CC
15 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 125...180 V
CC
10 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 440 V CA
50/60 Hz
10 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 440 V CA
50/60 Hz
10000 A Icn de acuerdo con EN 60898-1 - 400 V CA
50/60 Hz
10000 A Icn de acuerdo con IEC 60898-1 - 400 V
CA 50/60 Hz
15 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 380...415 V
CA 50/60 Hz
15 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 380...415 V
CA 50/60 Hz
30 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 220...240 V
CA 50/60 Hz
30 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 220...240 V
CA 50/60 Hz
Categoría de utilización Categoría A de acuerdo con EN 60947-2
Categoría A de acuerdo con IEC 60947-2
Apto para secciona-
miento
Sí de acuerdo con EN 60947-2
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Sí de acuerdo con EN 60898-1










Frecuencia de red 50/60 Hz
Límite de enlace magnético 12 x In +/- 20 %
[Ics] poder de corte en servicio 7500 A 75 % x Icu de acuerdo con EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
7500 A 75 % x Icu de acuerdo con IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
21 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
21 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
15 kA 100 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 125...180 V CC
15 kA 100 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 125...180 V CC
5 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
15 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7.5 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
5 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
15 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
7.5 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
Clase de limitación 3 de acuerdo con EN 60898-1
3 de acuerdo con IEC 60898-1
[Ui] tensión nominal de aislamiento 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN 60947-2
[Uimp] tensión nominal soportada al impulso 6 kV de acuerdo con EN 60947-2
6 kV de acuerdo con IEC 60947-2
Indicador de posición del contacto Sí
Tipo de control Maneta
Señalizaciones en local Indicador de disparo
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución de emba-
rrado tipo peine
SÍ arriba o abajo




Peso del producto 0.375 kg
Color Blanco
Endurancia mecánica 20000 ciclos
Durabilidad eléctrica 10000 ciclos
Conexiones - terminales Terminal simple, arriba o abajo rígido cableado(s) 1...35 mm² max
Terminal simple, arriba o abajo Flexible cableado(s) 1...25 mm² max
Longitud de cable pelado para conectar bornas 14 mm arriba o abajo
Par de apriete 3.5 N.m arriba o abajo
Protección contra fugas a tierra Bloque independiente
Entorno
Grado de protección IP IP20 de acuerdo con EN 60529
IP20 de acuerdo con IEC 60529
Grado de contaminación 3 de acuerdo con EN 60947-2
3 de acuerdo con IEC 60947-2
Categoría de sobretensión IV
Tropicalización 2 de acuerdo con IEC 60068-1
Humedad relativa 95 % ( 55 °C )
Altitud máxima de funcionamiento 0...2000 m
Temperatura ambiente de trabajo -35...70 °C





Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  0627  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric-
Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACh La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del produc-
to
No requiere de operaciones específicas para reciclaje
Información Logística
País de Origen Francia
Garantía contractual

























































































































































































































































































































































Hoja de datos del producto
Características
A9F94206
Interruptor automático magnetotérmico iC60L -






Nombre del producto Acti 9 iC60
Tipo de producto o com-
ponente
Interruptor automático en miniatura
Nombre corto del dispo-
sitivo
IC60L
Número de polos 2P
Número de polos prote-
gidos
2
Intensidad nominal (In) 6 A





Código de curva C
Poder de corte 70 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 12...133 V
CA 50/60 Hz
70 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 12...133 V
CA 50/60 Hz
20 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 72...125 V
CC
20 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 72...125 V
CC
20 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 440 V CA
50/60 Hz
25 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 380...415 V
CA 50/60 Hz
50 kA Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 220...240 V
CA 50/60 Hz
15000 A Icn de acuerdo con EN 60898-1 - 400 V CA
50/60 Hz
15000 A Icn de acuerdo con IEC 60898-1 - 400 V
CA 50/60 Hz
20 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 440 V CA
50/60 Hz
25 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 380...415 V
CA 50/60 Hz
50 kA Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 220...240 V
CA 50/60 Hz
Categoría de utilización Categoría A de acuerdo con EN 60947-2
Categoría A de acuerdo con IEC 60947-2
Apto para secciona-
miento
Sí de acuerdo con EN 60947-2
Sí de acuerdo con IEC 60947-2
Sí de acuerdo con EN 60898-1










Frecuencia de red 50/60 Hz
Límite de enlace magnético 8 x In +/- 20%
[Ics] poder de corte en servicio 20 kA 100 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 72...125 V CC
20 kA 100 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 72...125 V CC
35 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
35 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 12...133 V CA 50/60 Hz
7500 A 50 % x Icu de acuerdo con EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
7500 A 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz
25 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
12.5 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
10 kA 50 % x Icu de acuerdo con EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
25 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
12.5 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
10 kA 50 % x Icu de acuerdo con IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
Clase de limitación 3 de acuerdo con EN 60898-1
3 de acuerdo con IEC 60898-1
[Ui] tensión nominal de aislamiento 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2
500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con EN 60947-2
[Uimp] tensión nominal soportada al impulso 6 kV de acuerdo con EN 60947-2
6 kV de acuerdo con IEC 60947-2
Indicador de posición del contacto Sí
Tipo de control Maneta
Señalizaciones en local Indicador de disparo
Modo de montaje Fijo
Soporte de montaje Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución de emba-
rrado tipo peine
SÍ arriba o abajo




Peso del producto 0,25 kg
Color Blanco
Endurancia mecánica 20000 ciclos
Durabilidad eléctrica 10000 ciclos
Conexiones - terminales Terminal simple, arriba o abajo rígido cableado(s) 1...25 mm² max
Terminal simple, arriba o abajo Flexible cableado(s) 1...16 mm² max
Longitud de cable pelado para conectar bornas 14 mm arriba o abajo
Par de apriete 2 N.m arriba o abajo
Protección contra fugas a tierra Bloque independiente
Entorno
Grado de protección IP IP20 de acuerdo con EN 60529
IP20 de acuerdo con IEC 60529
Grado de contaminación 3 de acuerdo con EN 60947-2
3 de acuerdo con IEC 60947-2
Categoría de sobretensión IV
Tropicalización 2 de acuerdo con IEC 60068-1
Humedad relativa 95 % ( 55 °C )
Altitud máxima de funcionamiento 0...2000 m
Temperatura ambiente de trabajo -35...70 °C





Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS) Conforme  - desde  0627  -  Declaración de conformidad de Schneider Electric-
Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACh La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del produc-
to
No requiere de operaciones específicas para reciclaje
Información Logística
País de Origen Francia
Garantía contractual





24 174 50 12 111 108
48 686 25 24 432 55
115 4K3 10,4 48 1K7 28
230 18K6 5,2 110 9K2 12
Contactos
Materiales : Estándar, código 0                  AgNi
Intensidad máxima                                               16 A
Sobrecarga instantánea (20 ms.)                             40 A
Tensión máxima                                           250 V 
Carga máxima en CA (Tabla 1)                                4 KVA
Carga máxima en CC                                   ver Tabla 2
Compatible sólo con base S7-16
Bobinas (Ohms  ± 10% @ 20ºC)
Voltaje de operación                                       ≤ 0,8 x Un
Voltaje de apertura                                             ≥ 0,1 x Un
Potencia nominal                        1,2 VA (CA) / 1,3 W (CC)
Especificaciones
Tiempo de operación + rebote                                  16 ms.
Tiempo de apertura + rebote                                    8 ms.  
Temperatura ambiente                    -40ºC (sin hielo) ... +70ºC
Vida mecánica, ops.     10 mill. en CA y 20 mill. en CC  
Vida eléctrica a carga nominal                    ≥100.000 ops.
Frecuencia de operación a carga nominal           1.200 / hora
Grado de protección                                 IP40 / RT1
Peso aproximado 43 grs.
Vca       Ω mA Vcc          Ω          mA
C7 -A 1 0
Aplicación general 
Un contacto inversor
16A 250V AC1 0,5A 110V DC1   
16A 30V DC1 0,2A 220V DC1
Tipos estándar
CA 50 Hz, (60 Hz): 24, 48, 115, (120), 230, (240)
C7-A10   .....  Vca
X = LED (estándar) C7-A10X .....  Vca
CC 12, 24, 48, 110,
C7-A10   .....  Vcc
X = LED, sin polaridad (estándar) C7-A10X ......  Vcc
Diodo de paso libre C7-A10DX ..... Vcc
Diodos de paso y polaridad C7-A10FX ..... Vcc
CA/CC rectificador (24, 48 y 60V) C7-A10BX ..... Vcc
VA 0 250 500 750 1000 1250






















Tabla 1      Vida eléctrica, ops. x 106
Tabla 2             Carga máxima en CC  












































































IEC 61810    EN 60947







Relé compatible con base S7-16
PATILLA
Aislamiento 
Rigidez dieléctrica, (Vrms / 1 min.)
Contacto abierto 1.000 V
Entre contactos y bobina 2,5 KV  
Resistencia de aislamiento a 500V  3GΩ




IRC 1 polo, contacto inversor
IEC 61810    EN 60947
C1 0 -A 1 0
Un contacto inversor
10A 250V AC1 0,5A 110V DC1   
10A 30V DC1 0,2A 220V DC1
1 3 A 2 5 0 V A C1
24 290 45 12 224 53
48 1.200 23 24 742 32
115 7.300 9,5 48 3.500 13,7
230 28.800 4,7 110 19.900 5,5
Contactos
Materiales: Estándar, código 0                                   AgNi 
Opción, código 8                   AgNi  + 10µ Αu
Intensidad máxima 10A
Sobrecarga instantánea (20 ms.) 30A
Tensión máxima 250 V
Carga máxima en CA (Tabla 1)                             2,5 KVA
Carga máxima en CC                                       ver Tabla 2
Corriente mínima recomendada 10 mA / 10 V  
Bobinas (Ohms  ± 10% @ 20ºC)
Voltaje de operación                                          ≤ 0,8 x Un
Voltaje de apertura                                            ≥ 0,1 x Un
Potencia nominal 1,1 VA (CA) /  0,7 W (CC)
Aislamiento 
Rigidez dieléctrica, (Vrms / 1 min.)
Contacto abierto                                          1.000 V
Entre contactos y bobina                                  5 KV 
Resistencia de aislamiento a 500V                          ≥ 3GΩ
Aislamiento según  IEC 61810-5 4 KV / 3
Especificaciones
Tiempo de operación + rebote                                  10 ms.
Tiempo de apertura + rebote                                    8 ms.  
Temperatura ambiente                    -40ºC (sin hielo) ... +70ºC
Vida mecánica, ops.           10 Mill. en CA y 20 Mill. en CC  
Vida eléctrica a carga nominal               ≥ 100.000 ops.
Frecuencia de operación a carga nominal         1.200 / hora
Grado de protección                                     IP40 / RT1
Peso aproximado 21 gr.
Dimensiones                    mm.
VA 500           1000           1500            2000
Volts  50       100        150 200        
0,
1 
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Tabla 2                Carga máxima en CC 
Tabla 1          Vida eléctrica, ops. x 106
Gap
0,5 mm.













Relés compatibles con bases S10, S10-M y S10-P
Tipos estándar
CA 50 Hz, (60 Hz): 24, 48, 115, (120), 230, (240)
C10-A10   .....  Vca
X = LED (estándar) C10-A10X .....  Vca
Supresor RC C10-A10R  .....  Vca
CC 12, 24, 48, 110
C10-A10   .....  Vcc
X = LED,  sin polaridad (estándar) C10-A10X ......  Vcc
Opciones (bobinas CC)
Diodos de paso y polaridad C10-A10FX ..... Vcc







Un polo, un nivel bornas en línea
Clip de sujeción y etiqueta integrados
16A / 250V
Base para QRC,relés de un polo enchufables
C7-A10
Montaje en rail DIN o panel. 
Etiqueta desprendible.
Numeración EN/DIN.
Conforme a EN 60947 y IEC 61810
Especificaciones
Carga nominal: 16A / 250A
Aislamiento:
Rigidez dieléctrica, (Vrms/1min.)
Entre contactos y bobina 2,5 KV
Entre todos los terminales y rail DIN 2,5 KV
Entre contactos adyacentes 2,5 KV
Capacidad de conexión:
Hilo sólido 4 mm2 ó 2 x 2,25 mm2
Cable multihebras 22 - 14 AWG
Cable con punteras 4 mm2
Fuerza de apriete máximo 1,2 Nm
Dimensiones de tornillo M3, Pozi
































































































Dimensiones                     mm.
S7-16 para C7-A10 (16A) relés
Diagrama de conexión








Dimensiones                mm.
Otros Aspectos
Terminales de latón duro estañado
Tornillos zincados 
Clip integrado . Permite retirar la etiqueta
Accesorios
Puente de bobina (S10-BB)
Clip integrado
Montaje en rail DIN
Corriente máxima a través del puente: 10A
Corriente máxima de entrada al cable común: 20A
Base I/O de bornas "en línea" para relés C10A,
C10G, C10T, y CSS
Especificaciones
Carga nominal 10A / 250 V
Aislamiento: Rigidez dieléctrica, (Vrms / 1 min.)
Entre contactos y bobina 5 KV
Entre todos los terminales y rail DIN 5 KV
Máxima fuerza de apriete en bornas 1,2 Nm
Capacidad de cable multihebras 22-14 AWG
Capacidad de hilo sólido o punteras 4 mm2 ó 2 x 2,25 mm2
Peso aproximado 28 g
Clip de sujección integrado
Etiqueta de identificación
S1 0
Base para relés IRC C10 y CSS de un 
polo inversor.






Puentes enchufables para bobinas (S10-BB)









4 Compact Signal Processing Systems ME 3011 C     Application
The Compact Signal processing System Me 3011C member of our Electronic Alarm Indication  Systems ME 3011 family is 
characterized by their small installation size and the high packing density of the available messages. devices are suitable for gap-
less stack mounting
 ME 3011C with LED display  
■ intelligent message processing, indication and transmission 
■ 12, 28, 44 or 60 alarm points 
■ Message indication on yellow led display and internal horn (90 dB, 10 cm distance, 4 kHz)
■ different signaling sequences 
■ input filter
■ Time stamp, resolution 1 ms, query each 2.5 ms
■ event memory for 1,000 events
■ Message texts on printed paper labels
■ Message relaying with one floating no contact for each alarm point
■ operation by means of front pushbuttons or external inputs 
■ Communication capability
Configuration and optional integrated communication interfaces round off the technical possibilities. 
This annunciator can total be represent for software. free ware e.Tool Me 3011 config presents ample functionality that facilitates 
its use, bringing to the user all the configuration possibilities of the product. 
Me 3011 C

















Compact Signal Processing System






 Product Properties     Compact Signal Processing Systems ME 3011 C 5
Product Properties
Housing robust metal housing
no. of alarm points 12, 28, 44 or 60  alarm points 
arrangement gap less stack mounting
Mounting depth 127 mm for all housing versions
Terminals plug-in spring terminals
Supply voltage 
24 to 60 vdc or 110 to 230 vdc/ac and/or 110 to 220 vdc redundant with power supply 
monitoring possible
voltage monitor one contact for each supply voltage
Message input voltage 24, 48, 60, 110 or 220 vdc
input filter lower value 5 ms, programmable in steps of 2.5 ms from 5 to 600 ms
Configuration interface X5 rS 232 interface, protocol: Mauell (for  configuration via pC)
Communication interface X3 rS 485 interface, protocol: Modbus rTu
Communication interface X1 rS 232 interface, protocol ieC 60870-5-101
Communication interface X2 ethernet interface, protocol ieC 60870-5-104
Message memory event memory for 1,000 events,  with timestamp 1 ms, polling interval: 2.5 ms
Signaling different iSa signaling methods
flashing synchronization integrated flashing synchronization input/output
optical alarm indication leds, color: yellow
Message indication easily replaceable paper labels 
Message dissemination one no relay contact for each message, optional
group message outputs 3 relays for groups messages or external horns, alarm indication contact
potential separation all interfaces galvanically isolated
Sound signal internal horn
operation push buttons at the front or separate function inputs
Configuration software configuration free ware: e.Tool ME3011config.zip; download from our web site







6 Compact Signal Processing Systems ME 3011 C     Technical Data
Supply Voltage  
Option 1 (standard) 
Supply voltage 24 to 60 vdc, ± 20 % 
Option 2 
Supply voltage 110 to 230 vac/dc, + 10 %,   
 – 20 %
Option 3 redundant contingent 
Supply voltage 110 to 230 vac/dc, + 10 %,   
 – 20 % 
 and 110 to 220 vdc, + 10 %,  
 – 20 % 
power Supply fault for vdc and/or vac  
detector pSfd (option)
auxiliary voltage output 24 vdc / 0,075 a, only option 1
 
Alarm and Message Inputs  
Inputs 12 up to 60
potential separation optocoupler
Input Voltages 24, 48 , 60 Vdc, ± 20 % 
 or 110, 220 vdc, + 10 %,  
 – 20 %
input Current 4 ma (typical) 
input filter  lower value = 5 ms, program-
mable in steps of 2.5 ms
 
External Push-Button   
Station 24 vdc 
potential separation optocoupler
functions
Sound acknowledge (Ha)  
light acknowledge (la)  
delete/reset (re)  
light Test / function Test  !
keyboard off (kBoff) Button without function 
 operation with ext. buttons
Sleep Mode (SlM) no indicator light
flash synchronism input/output 
flasher unit 24 vdc 




flash synchronism 24 vdc (flashing cycle)
repeat relays for power  1 contact for each pSfd 
Supply fault detector  (option) 
relays  3 freely programmable relays 
for various functions, e.g., 
external buzzer, voltage fault, 
alarm group, etc
 Contact capacity   for  resistive load: 30 Vdc/1 A; 
120 Vdc/0,1 A;  
250 vac/0,5 a
repeat relays (option)  1 no contact for each alarm 
point
 Contact capacity   for  resistive load: 30 Vdc/1 A 








 Technical Data     Compact Signal Processing Systems ME 3011 C 7
Interfaces 
Configuration 
Communication X5, standard rS 232 
protocol  Mauell protocol
Communication Modbus  rS 485 bi-directional 
interface X3, optional Communication configurable 
Baud rate  110 to 19.200 
parity  even, odd or non 
Stop bit  1 or 2 
protocoll Modbus rTu (Slave)
Communication interface X1 rS 232, max. 115 kBd 
option  
protocol  ieC 60870-5-101
Communication interface X2 ethernet, 10/100 Base-Tx 
option  
protocol  ieC 60870-5-104
 
Event Register (option) 
events 1,000 with timestamp 
resolution 1 ms, samples 2.5 ms
 
Visualization light indication  
led indicators color: yellow
flashing frequency fast: approx. 1.2 Hz 
 Slow: approx. 0.4 Hz
 
Signalization 
integrated Horn 90 db/10 cm, 4 kHz
 
General  




operation temperature   0 to + 55 °C 
Storage temperature  – 20 to + 80°C 
relative Humidity   0 to 95 %, without condensa-
tion
protection class front ip 40, enclosure ip30
isolation ieC 60255-5, kl 2, 2 kv, 50 Hz
Terminals plug able connection 
core cross-section  
solid conductor 0,2 bis 2,5 mm2 
finely stranded conductor 0,2 bis 2,5 mm2 
with ferrules (din 46228) 0,25 bis 2,5 mm2,  
 phönix Combicon fkC 2,5
Tropicalized type special option, on request
 
Electromagnetic Compatibility 
EM Emission din en 55011, group 1, Cl a
Electromagnetic Influence 
eSd din en 61000-4-2 
- air discharge method 4 kv 
- contact discharge method 8 kv
eM Hf-field din en 61000-4-3 3 v/m
Burst din en 61000-4-4 1 kv
Surge din en 61000-4-5 
 symmetrically  1 kv 
 unsymmetrically  2 kv
rf frequency immunity din en 61000-4-6 3 v
Magnetic fields 50 Hz durable 3 a/m 
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Hoja técnica WIKA PE 81.02




Transmisor de presión con membrana aflorante
Para medios viscosos y sustancias con partículas en suspensión
Modelo S-11
Hojas técnicas de productos similares:
Transmisor de presión para aplicaciones generales de la industria; modelo S-10; véase hoja técnica PE 81.01
Transmisor de presión con seguridad intrínseca; modelo IS-2X; véase hoja técnica PE 81.50
Transmisor de presión para bajas presiones; modelo SL-1; véase hoja técnica PE 81.36
Transmisor de presión para altas presiones; modelo HP-1; véase hoja técnica PE 81.29
Imagen izq.: transmisor de presión modelo S-11





 Aplicaciones generales de la industria
 Sector de alimentación y bebida
Características
 Producto de alta calidad
 o a  con acion  o i
 on i n con ana a o ant
 Amplia gama en almacén para entrega inmediata
 Resistente al vacío
Descripción
Especial para medios viscosos y con sustancias sólidas
El transmisor de presión modelo S-11 con membrana 
a o ant  a i o cia nt  conc i o a a a ici n 
de medios viscosos, pastosos, adhesivos, cristalizantes, con 
partículas y contaminados que atascarían las conexiones a 
procesos convencionales con canal de presión.
La construcción optimizada permite una limpieza de la 
ana a o ant  n contacto con  io  int a a 
en el proceso. De esta forma, se garantiza una medición de 
la presión libre de mantenimiento y de errores también en 
aplicaciones críticas con medios en continuo cambio.
Una exactitud de medición alta, una estructura robusta, un 
aca a o  a ta ca i a   na an i i i a  n  con -
ración caracterizan el modelo S-11.
Conexión con membrana aflorante
Todas las conexiones a proceso del transmisor de presión 
con ana a o ant  an i o a ica a  con ac o ino i-
dable, están soldadas por completo y separan el medio de 
proceso del manómetro mediante una junta de unión. Así, se 
a a n ca  a o in acio to nt  con i n 
a proceso y medio medido.
Para temperaturas del medio elevadas de hasta 150 °C 
(302 °F) se dispone de un transmisor de presión equipado 
con torre de refrigeración integrada.
Para el sector de alimentación y bebida se puede elegir una 
versión con líquido interno de transmisión de presión de 
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Rangos de medida
Presión relativa
bar Rango de medida 0 ... 0,1 0 ... 0,16 0 ... 0,25 0 ... 0,4 0 ... 0,6 0 ... 1 0 ... 1,6
Límite de presión de sobrecarga 1 1,5 2 2 4 5 10
Rango de medida 0 ... 2,5 0 ... 4 0 ... 6 0 ... 10 0 ... 16 0 ... 25 0 ... 40
Límite de presión de sobrecarga 10 17 35 35 80 50 80
Rango de medida 0 ... 60 0 ... 100 0 ... 160 0 ... 250 0 ... 400 0 ... 600
Límite de presión de sobrecarga 120 200 320 500 800 1.200
psi Rango de medida 0 ... 15 0 ... 20 0 ... 30 0 ... 50 0 ... 60 0 ... 100 0 ... 150
Límite de presión de sobrecarga 145 145 145 240 240 500 500
Rango de medida 0 ... 160 0 ... 200 0 ... 250 0 ... 300 0 ... 400 0 ... 500 0 ... 600
Límite de presión de sobrecarga 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160
Rango de medida 0 ... 750 0 ... 1.000 0 ... 1.500 0 ... 2.000 0 ... 3.000 0 ... 5.000 0 ... 6.000
Límite de presión de sobrecarga 1.740 1.740 2.900 4.600 7.200 11.600 11.600
Presión absoluta
bar Rango de medida 0 ... 0,25 0 ... 0,4 0 ... 0,6 0 ... 1 0 ... 1,6 0 ... 2,5 0 ... 4
Límite de presión de sobrecarga 2 2 4 5 10 10 17
Rango de medida 0 ... 6 0 ... 10 0 ... 16
Límite de presión de sobrecarga 35 35 80
psi Rango de medida 0 ... 15 0 ... 25 0 ... 50 0 ... 100 0 ... 250
Límite de presión de sobrecarga 72,5 145 240 500 1.160
Rango de medida de vacío y +/-
bar Rango de medida -0,6 ... 0 -0,4 ... 0 -0,25 ... 0 -0,16 ... 0 -0,1 ... 0
Límite de presión de sobrecarga 4 2 2 1,5 1
Rango de medida -1 ... 0 -1 ... +0,6 -1 ... +1,5 -1 ... +3 -1 ... +5
Límite de presión de sobrecarga 5 10 10 17 35
Rango de medida -1 ... +9 -1 ... +15 -1 ... +24
Límite de presión de sobrecarga 35 80 50
psi Rango de medida -30 inHg ... 0 -30 inHg ... +30 -30 inHg ... +60 -30 inHg ... +100 -30 inHg ... +160
Límite de presión de sobrecarga 72,5 240 240 500 1.160
Rango de medida -30 inHg ... +200 -30 inHg ... +300
Límite de presión de sobrecarga 1.160 1.160
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Señales de salida
Clase de señal Señal
Corriente (2 hilos) 4 ... 20 mA
Corriente (3 hilos) 0 ... 20 mA
Tensión (3 hilos) DC 0 ... 10 V
DC 0 ... 5 V
Otras señales de salida a petición
Dependiendo del tipo de señal  valen las cargas siguientes:
Corriente (2 hilos)  a i ntaci n a i ia   10  / 0 02 A
Corriente (3 hilos)  a i ntaci n a i ia     / 0 02 A
Tensión (3 hilos)  . a   a i a/1 A
Alimentación de corriente
Alimentación auxiliar
La alimentación auxiliar permitida depende de la señal de 
salida seleccionada
4 ... 20 mA (2 conductores) DC 10 ...30 V
0 ... 20 mA (3 conductores) DC 10 ...30 V
DC 0 ... 10 V DC 14 ... 30 V




15 ... 25 °C (59 ... 77 °F)
Presión atmosférica
860 ... 1.060 mbar (12,47 ... 15,37 psi)
Humedad atmosférica




Calibrado en posición vertical con la conexión a presión 
hacia abajo.
Datos de precisión
Precisión en condiciones de referencia
Estándar ≤ ±0,5 % del span
Opción  0 2    an 1)
1  o o a a an o   0 2  a
Incluye alinealidad, histéresis, desviación de punto cero y de 
a o  na  co on  a iaci n  a o   ici n 
según IEC 61298-2). Calibrado en posición vertical con la 
conexión a presión hacia abajo.
Alinealidad (según IEC 61298-2)
 0 2   an 
No repetibilidad
 0 1   an
Error de temperatura en el rango de temperatura 
nominal
Rango de temperatura nominal:
0 ... 80 °C  (32 ... 176 °F)
o ci nt   t at a io  nto c o
Rango de medida > 0,25 bar  0 2   an/10 K
an o  i a  0 2  a  0 4   an/10 K
o ci nt   t at a io  an
 0 2   an/10 K
Deriva a largo plazo
 0 2   an/a o
Ajustabilidad: punto cero y span
El ajuste se realiza a través del potenciómetro del instrumento.
No es posible en la salida de cable con tipo de protección IP 68.
Punto cero   
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Conector circular, M12 x 1 (4-pin)












Sección de hilo 6 x 0,5 mm² (AWG 20)
Diámetro de cable 6,8 mm (0,27")
Longitudes de cable 1,5 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m
(4,9 pies, 9,8 pies, 16,4 pies, 32,8 pies, 49,2 pies)
Conector angular DIN 175301-803 A







Sección de hilo max. 1,5 mm2 (AWG 16)
Diámetro de cable 6 ...8 mm (0,24" ... 0,31")
Condiciones de utilización
Clases de protección (nach IEC 60529)
El tipo de protección depende del modelo de la conexión 
eléctrica.
Conexión eléctrica Tipo de protección
Conector angular DIN 175301-803 A IP 65
Conector circular, M12 x 1 (4-pin) IP 67
Salida de cable
 Estándar IP 67
 Opción IP 68 2)
2) Ajustabilidad: punto cero y span imposible.
El tipo de protección indicado sólo es válido en estado 
conectado con conectores según el modo de protección 
correspondiente.
Resistencia a la vibración
Conexiones a proceso sin torre de refrigeración:
20 g (IEC 60068-2-6, con resonancia)
Conexiones a proceso con torre de refrigeración:
10 g (IEC 60068-2-6, con resonancia)
Resistencia a choques
Conexiones a proceso sin torre de refrigeración:
1.000 g (IEC 60068-2-27, mecánica)
Conexiones a proceso con torre de refrigeración:
400 g (IEC 60068-2-27, mecánica)
Rangos de temperatura admisibles
Cumple también con la norma EN 50178, tabla 7, operación 
 4K4H  a ac na i nto  1K4  t an o t  E  2K .
Conexiones a proceso sin torre de refrigeración
Medio
 Estándar -30 ... +100 °C -22 ... +212 °F
 Opción -30 ... +125 °C -22 ... +257 °F
Ambiente -20 ... +80 °C -4 ... +176 °F
Almacenamiento -40 ... +100 °C -40 ... +212 °F
Conexiones a proceso con torre de refrigeración
Medio -20 ... +150 °C -4 ... +302 °F
Ambiente -20 ... +80 °C -4 ... +176 °F









DC 500 V con alimentación de corriente NEC Class 02 
(tensión baja y corriente baja máx 100 VA también en situa-
ción de fallo)
Esquemas de conexiones
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Conexiones a proceso
Conexión a proceso Rangos de medida
   ana a o ant  3) 0 ... 2,5 a 0 ... 600 bar 0... 50 a 0 ... 6.000 psi
 1  ana a o ant  3) 0 ... 0,1 a 0 ... 1,6 bar 0 ... 15 psi
H i nic  1  ana a o ant
(corresponde a estándares sanitarios 3-A)
0 ... 0,1 a 0 ... 25 bar 0 ... 15 a 0 ... 300 psi
3) Conexión a proceso también disponible con torre de refrigeración.
Torres de refrigeración
Para temperaturas del medio más altas (véase “Condiciones 





Temperatura máx. del 
medio
Material de sellado y resistencia máx. a la compresión
Estándar Opción 1 Opción 2
sin torre de 
refrigeración
hasta 100 °C (212 °F)
hasta 600 bar (8.700 psi)
K / P  4)
hasta 600 bar (8.700 psi)
EPDM
hasta 200 bar (2.900 psi)
hasta 125 °C (257 °F)
hasta 600 bar (8.700 psi)
K / P  4)
hasta 400 bar (5.800 psi)
EPDM
hasta 200 bar (2.900 psi)
con torre de 
refrigeración
hasta 150 °C (302 °F) K / P  4)
hasta 300 bar (4.350 psi)
EPDM
hasta 200 bar (2.900 psi)
-
Hygienic hasta 150 °C (302 °F) EPDM
hasta 200 bar (2.900 psi)
- -
4  at a a i nt    io ni a a i i  20 / 4 
Las juntas listadas en “Estándar” están comprendidas en el 
volumen de suministro.
Materiales
Piezas en contacto con el medio
 Acero inoxidable
 Los materiales de sellado véase “conexiones”
Piezas sin contacto con el medio
Líquido interno de transmisión de presión
Estándar Aceite sintético
Opción Líquido transmisor de presión apto para procesos 























































Hoja de datos 6ES7214-1AG40-0XB0
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU COMPACTA, DC/DC/DC, E/S
INTEGRADAS: 14 DI 24V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI  0 - 10V DC,
ALIMENTACION: DC 20,4 - 28,8 V DC, MEMORIA DE
PROGRAMA/DATOS 100KB
Información general
Versión de firmware V4.1
Ingeniería con
● Paquete de programación STEP 7 V13 SP1 o superior
Tensión de alimentación
Valor nominal (DC)
● 24 V DC Sí
Rango admisible, límite inferior (DC) 20,4 V
Rango admisible, límite superior (DC) 28,8 V
Tensión de carga L+
● Valor nominal (DC) 24 V
● Rango admisible, límite inferior (DC) 20,4 V
● Rango admisible, límite superior (DC) 28,8 V
Intensidad de entrada
Consumo (valor nominal) 500 mA; Solo CPU
Consumo máx. 1 500 mA; CPU con todos los módulos de ampliación
Intensidad de cierre, máx. 12 A; con 28,8 V
Alimentación de sensores
Alimentación de sensores 24 V
● 24 V L+ menos 4 V DC mín.
Intensidad de salida
Para bus de fondo (5 V DC), máx. 1 600 mA; máx. 5 V DC para SM y CM
Pérdidas
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● enchufable (SIMATIC Memory Card), máx. con SIMATIC Memory Card
Respaldo
● existente Sí; Libre de mantenimiento
● sin pila Sí
Tiempos de ejecución de la CPU
para operaciones a bits, típ. 0,085 µs; /instrucción
para operaciones a palabras, típ. 1,7 µs; /instrucción
para artitmética de coma flotante, típ. 2,3 µs; /instrucción
CPU-bloques
Nº de bloques (total) DBs, FCs, FBs, contadore y temporizadores. El número máximo
de bloques direccionables es de 1 a 65535. No hay ninguna
restricción, uso de toda la memoria de trabajo
OB
● Cantidad, máx. Limitada únicamente por la memoria de trabajo para código
Áreas de datos y su remanencia
Área de datos remanentes total (incl.
temporizadores, contadores, marcas), máx.
10 kbyte
Marcas
● Cantidad, máx. 8 kbyte; Tamaño del área de marcas
Datos locales
● por cada prioridad, máx. 16 kbyte
Imagen del proceso
● Entradas, configurables 1 kbyte
● Salidas, configurables 1 kbyte
Configuración del hardware
Nº de módulos por sistema, máx. 3 Communication Module, 1 Signal Board, 8 Signal Module
Hora
Reloj
● Reloj por hardware (reloj tiempo real) Sí
● Desviación diaria, máx. 60 s/mes @ 25 °C
● Duración del respaldo 480 h; típicamente
Entradas digitales
Nº de entradas digitales 14; integrado
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● De ellas, entradas usable para funciones
tecnológicas
6; HSC (High Speed Counting)
Canales integrados (DI) 14
de tipo M Sí
Número de entradas atacables simultáneamente
Todas las posiciones de montaje
— hasta 40 °C, máx. 14
Tensión de entrada
● Valor nominal (DC) 24 V
● para señal "0" 5 V DC, con 1 mA
● para señal "1" 15 VDC at 2.5 mA
Retardo de entrada (a tensión nominal de entrada)
para entradas estándar
— parametrizable 0,2 ms, 0,4 ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 ms y 12,8 ms,
elegible en grupos de 4
— en transición "0" a "1", máx. 0,2 ms
— en transición "0" a "1", máx. 12,8 ms
para entradas de alarmas
— parametrizable Sí
para contadores/funciones tecnológicas:
— parametrizable Monofásica: 3 @ 100 kHz y 3 @ 30 kHz, Diferencial: 3 @ 80 kHz
y 3 @ 30 kHz
Longitud del cable
● apantallado, máx. 500 m; 50 m para funciones tecnológicas
● No apantallado, máx. 300 m; Para funciones tecnológicas: No
Salidas digitales
Número de salidas 10
● De ellas, salidas rápidas 4; Salida de tren de impulsos 100 kHz
Canales integrados (DO) 10
Limitación de la sobretensión inductiva de corte a L+ (-48 V)
Poder de corte de las salidas
● Con carga resistiva, máx. 0,5 A
● con carga tipo lámpara, máx. 5 W
Tensión de salida
● para señal "0", máx. 0,1 V; con carga de 10 kOhm
● para señal "1", mín. 20 V
Intensidad de salida
● para señal "1" valor nominal 0,5 A
● para señal "0" Intensidad residual, máx. 0,1 mA
Retardo a la salida con carga resistiva
● "0" a "1", máx. 1 µs
● "1" a "0", máx. 5 µs
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● apantallado, máx. 500 m
● No apantallado, máx. 150 m
Entradas analógicas
Nº de entradas analógicas 2
Canales integrados (AI) 2; 0 a 10 V
Rangos de entrada
● Tensión Sí
Rangos de entrada (valores nominales), tensiones
● 0 a +10 V Sí
● Resistencia de entrada (0 a 10 V) ≥100 kohmios
Longitud del cable
● apantallado, máx. 100 m; trenzado y apantallado
Formación de valores analógicos
Tiempo de integración y conversión/resolución por canal
● Resolución con rango de rebase (bits incl.
signo), máx.
10 bit
● Tiempo de integración parametrizable Sí
● Tiempo de conversión (por canal) 625 µs
Sensor
Sensores compatibles
● Sensor a 2 hilos Sí
1. Interfaz
Tipo de interfaz PROFINET
Norma física Ethernet
con aislamiento galvánico Sí






● PROFINET IO-Device Sí; también con funcionalidad de IO-Device simultánea
● PROFINET IO-Controller Sí
PROFINET IO-Controller
● Velocidad de transferencia, máx. 100 Mbit/s
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— Shared Device Sí





● Soporta servidor iPAR Sí
● como servidor Sí
● Como cliente Sí
Comunicación IE abierta
● TCP/IP Sí
● ISO-on-TCP (RFC1006) Sí
● UDP Sí
servidores web
● Soporta servidor iPAR Sí
● Páginas web definidas por el usuario Sí
Nº de conexiones
● Total 16; dinámica
Funciones de test y puesta en marcha
Estado/forzado
● Estado/Forzado de variables Sí
● Variables Entradas/salidas, marcas, DB, E/S de periferia, tiempos,
contadores
Forzado permanente




● Número de Traces configurables 2; por cada Trace son posible 512 kbytes datos
Funciones integradas
Nº de contadores 6
Frecuencia de contaje (contadores), máx. 100 kHz
Frecuencímetro Sí
Posicionamiento en lazo abierto Sí
Número de ejes de posicionamiento con regulación
de posición, máx.
8




Nº de entradas de alarma 4
Nº de salidas de impulsos 4
Frecuencia límite (impulsos) 100 kHz
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Aislamiento galvánico módulos de E digitales
● Aislamiento galvánico módulos de E digitales 500 V AC durante 1 minuto
● entre los canales, en grupos de 1
Aislamiento galvánico módulos de S digitales
● Aislamiento galvánico módulos de S digitales Sí
● entre los canales No
● entre los canales, en grupos de 1
CEM
Inmunidad a perturbaciones por descargas de electricidad estática
● Inmunidad a perturbaciones por descargas de
electricidad estática IEC 61000-4-2
Sí
— Tensión de ensayo con descarga en aire 8 kV
— Tensión de ensayo para descarga por
contacto
6 kV
Inmunidad a perturbaciones conducidas
● Inmunidad a perturbaciones en cables de
alimentación según IEC 61000-4-4
Sí
● Inmunidad a perturbaciones por cables de
señales IEC 61000-4-4
Sí
Inmunidad a perturbaciones por tensiones de choque (sobretensión transitoria)
● por los cables de alimentación según IEC
61000-4-5
Sí
Inmunidad a perturbaciones conducidas, inducidas mediante campos de alta frecuencia
● Inmunidad a campos electromagnéticos
radiados a frecuencias radioeléctricas según IEC
61000-4-6
Sí
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011
● Clase de límite A, para aplicación en la
industria
Sí; Grupo 1
● Clase de límite B, para aplicación en el ámbito
residencial
Sí; Si se garantiza mediante medidas oportunas que se cumplen
los valores límite de la clase B según EN 55011
Grado de protección y clase de protección







RCM (anterior C-TICK) Sí
Homologaciones navales
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● Homologaciones navales Sí
Condiciones ambientales
Caída libre
● Altura de caída máx. (en el embalaje) 0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envío
Temperatura ambiente en servicio
● mín. -20 °C
● máx. 60 °C; N.º de entradas o salidas conectadas al mismo tiempo: 7 o
5 (sin puntos contiguos) con 60 °C en horizontal o 50 °C en
vertical, 14 o 10 con 55 °C en horizontal o 45 °C en vertical
● Montaje horizontal, mín. -20 °C
● Montaje horizontal, máx. 60 °C
● Montaje vertical, mín. -20 °C




Presión atmosférica según IEC 60068-2-13
● Almacenamiento/transporte, mín. 660 hPa
● Almacenamiento/transporte, máx. 1 080 hPa
● Altitud de servicio permitida -1000 a 2000 m
Humedad relativa del aire
● Rango permitido (sin condensación) a 25 °C 95 %
Vibraciones
● Vibraciones Montaje en pared 2 g; perfil DIN, 1 g
● En servicio, según DIN IEC 60068-2-6 Sí
Ensayo de choques
● ensayado según DIN IEC 60068-2-27 Sí; IEC 68, parte 2-27; semisinusoide: fuerza de choque 15 g
(valor de cresta), duración 11 ms
Concentraciones de sustancias contaminantes
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● 24 V DC Sí
Rango admisible, límite inferior (DC) 20,4 V
Rango admisible, límite superior (DC) 28,8 V
Intensidad de entrada
de bus de fondo 5 V DC, máx. 130 mA
Entradas digitales







Nº de entradas digitales 16
● En grupos de 4
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Característica de entrada según IEC 61131, tipo 1 Sí
Número de entradas atacables simultáneamente
Todas las posiciones de montaje
— hasta 40 °C, máx. 16
Posición de montaje horizontal
— hasta 40 °C, máx. 16
— hasta 50 °C, máx. 16
Posición de montaje vertical
— hasta 40 °C, máx. 16
Tensión de entrada
● Tipo de tensión de entrada DC
● Valor nominal (DC) 24 V
● para señal "0" 5 V DC, con 1 mA
● para señal "1" 15 V DC at 2,5 mA
Intensidad de entrada
● para señal "0", máx. (intensidad de reposo
admisible)
1 mA
● para señal "1", mín. 2,5 mA
● para señal "1", típ. 4 mA
Retardo a la entrada (a tensión nominal de entrada)
para entradas estándar
— parametrizable Sí; 0,2 ms, 0,4 ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 ms y 12,8 ms,
elegible en grupos de 4
para entradas de alarmas
— parametrizable Sí
Longitud del cable
● apantallado, máx. 500 m
● no apantallado, máx. 300 m
Alarmas/diagnósticos/información de estado
Alarmas
● Alarma de diagnóstico Sí
LED señalizador de diagnóstico
● para el estado de las entradas Sí
Aislamiento galvánico
Aislamiento galvánico módulos de E digitales
● entre los canales, en grupos de 4
Grado de protección y clase de protección
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RCM (anterior C-TICK) Sí
Homologaciones navales
● Homologaciones navales Sí
Condiciones ambientales
Caída libre
● Altura de caída, máx. 0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envío
Temperatura ambiente en servicio
● mín. -20 °C
● máx. 60 °C
● Cambio permitido de temperatura 5°C a 55°C, 3°C/minuto
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte
● mín. -40 °C
● máx. 70 °C
Presión atmosférica según IEC 60068-2-13
● Almacenamiento/transporte, mín. 660 hPa
● Almacenamiento/transporte, máx. 1 080 hPa
Humedad relativa del aire
● Rango admisible (sin condensación) a 25 °C 95 %
Sistema de conexión
Conector frontal requerido Sí
Elementos mecánicos/material
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Hoja de datos 6ES7222-1HF32-0XB0
SIMATIC S7-1200, SALIDA DIGITAL SM 1222, 8 DO, RELE 2A
Tensión de alimentación
Rango admisible, límite inferior (DC) 20,4 V
Rango admisible, límite superior (DC) 28,8 V
Intensidad de entrada
de bus de fondo 5 V DC, máx. 120 mA
Salidas digitales




Número de salidas 8
● En grupos de 2
Protección contra cortocircuito No; a prever externamente
Poder de corte de las salidas
● con carga resistiva, máx. 2 A
● con carga tipo lámpara, máx. 30 W con DC, 200 W con AC
Tensión de salida
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● Valor nominal (DC) 5 V DC a 30 V DC
● Valor nominal (AC) 5 a 250 V AC
Intensidad de salida
● para señal "1" rango admisible, máx. 2 A
Retardo a la salida con carga resistiva
● "0" a "1", máx. 10 ms
● "1" a "0", máx. 10 ms
Corriente total de salidas (por grupo)
Posición de montaje horizontal
— hasta 50 °C, máx. 10 A; Corriente por común
Salidas de relé
● Nº de salidas relé 8
● Tensión nominal de alimentación de bobina de
relé L+ (DC)
24 V
● Número de ciclos de maniobra, máx. mecánicos: 10 millones, con tensión nominal de carga: 100 000
Poder de corte de los contactos
— con carga inductiva, máx. 2 A
— con carga tipo lámpara, máx. 30 W con DC, 200 W con AC
— con carga resistiva, máx. 2 A
Longitud del cable
● apantallado, máx. 500 m
● no apantallado, máx. 150 m
Alarmas/diagnósticos/información de estado
Alarmas
● Alarma de diagnóstico Sí
LED señalizador de diagnóstico
● para el estado de las salidas Sí
Aislamiento galvánico
Aislamiento galvánico módulos de S digitales
● entre los canales Relé
● entre los canales, en grupos de 2
● entre los canales y bus de fondo 1500 V AC durante 1 minuto
Diferencia de potencial admisible
entre diferentes circuitos 750 V AC durante 1 minuto
Grado de protección y clase de protección
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RCM (anterior C-TICK) Sí
Homologaciones navales
● Homologaciones navales Sí
Condiciones ambientales
Caída libre
● Altura de caída, máx. 0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envío
Temperatura ambiente en servicio
● Rango de temperatura permitido -20 °C a +60 °C con montaje horizontal; -20 °C a 50 °C con
montaje vertical; 95 % de humedad del aire, sin condensación
● mín. -20 °C
● máx. 60 °C
● Cambio permitido de temperatura 5°C a 55°C, 3°C/minuto
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte
● mín. -40 °C
● máx. 70 °C
Presión atmosférica según IEC 60068-2-13
● Almacenamiento/transporte, mín. 660 hPa
● Almacenamiento/transporte, máx. 1 080 hPa
Humedad relativa del aire
● Rango admisible (sin condensación) a 25 °C 95 %
Sistema de conexión
Conector frontal requerido Sí
Elementos mecánicos/material
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Hoja de datos 6AV2123-2DB03-0AX0
SIMATIC HMI, KTP400 BASIC, BASIC PANEL, MANDO POR
TECLAS/TACTIL, PANTALLA TFT 4", 65536 COLORES, INTERFAZ
PROFINET, CONFIGURABLE CON DESDE WINCC BASIC V13/
STEP7 BASIC V13, CONTIENE SW OPEN SOURCE QUE SE
CEDE GRATUITAMENTE VER EN EL CD ADJUNTO
Información general
Designación del tipo de producto SIMATIC HMI KTP400 Basic
Display
Tipo de display Pantalla TFT panorámica, retroiluminación LED
Diagonal de pantalla 4,3 in
Achura del display 95 mm
Altura del display 53,9 mm
Nº de colores 65 536
Resolución (píxeles)
● Resolución de imagen horizontal 480 Pixel
● Resolución de imagen vertical 272 Pixel
Retroiluminación
● MTBF de la retroiluminación (con 25 °C) 20 000 h
● Retroiluminación variable Sí
Elementos de mando
Fuentes de teclado
● Teclas de función
— Nº de teclas de función 4
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— Nº de teclas de función con LED 0
● Teclas con LED No
● Teclas del sistema No
● Teclado numérico/alfanumérico
— Teclado numérico Sí; Teclado en pantalla
— Teclado alfanumérico Sí; Teclado en pantalla
Manejo táctil
● Variante con pantalla táctil Sí
Diseño/montaje
Posición de montaje Horizontal, vertical
Montaje vertical (formato retrato) posible Sí
Montaje horizontal (formato apaisado) posible Sí




Tipo de tensión de la alimentación DC
Valor nominal (DC) 24 V
Rango admisible, límite inferior (DC) 19,2 V
Rango admisible, límite superior (DC) 28,8 V
Intensidad de entrada
Consumo (valor nominal) 125 mA
Intensidad transitoria de conexión I²t 0,2 A²·s
Potencia
Consumo de potencia activa, típ. 3 W
Procesador











● Reloj de hardware (en tiempo real) Sí
● Reloj por software Sí
● Respaldado Sí; Duración del búfer típica: 6 semanas
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Nº de interfaces Industrial Ethernet 1
Nº de interfaces RS 485 0
Nº de interfaces RS 422 0
Nº de interfaces RS 232 0
Nº de interfaces USB 1; hasta máx. 16 GB
Nº de interfaces 20 mA (TTY) 0
Nº de interfaces paralelas 0
Nº de otras interfaces 0
Número de slot para tarjetas SD 0
Con interfaces a SW No
Industrial Ethernet
● LED de estado Industrial Ethernet 2
Protocolos
PROFINET Sí
















● Soporta protocolo para EtherNet/IP Sí
● MODBUS Sí; Modicon (MODBUS TCP/IP)
Alarmas/diagnósticos/información de estado
Avisos de diagnósticos
● Se puede leer la información de diagnóstico No
CEM
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011
● Clase de límite A, para aplicación en la
industria
Sí
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● Clase de límite B, para aplicación en el ámbito
residencial
No
Grado de protección y clase de protección
IP (frontal) 65
Enclosure Type 4 en el frente Sí
Enclosure Type 4x en el frente Sí




RCM (anterior C-TICK) Sí
Homologación KC Sí
Homologaciones navales
● Germanischer Lloyd (GL) Sí
● American Bureau of Shipping (ABS) Sí
● Bureau Veritas (BV) Sí
● Det Norske Veritas (DNV) Sí
● Lloyds Register of Shipping (LRS) Sí
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) Sí
● Polski Rejestr Statkow (PRS) No
● Chinese Classification Society (CCS) No
Uso en atmósfera potencialmente explosiva
● ATEX zona 2 No
● ATEX zona 22 No
● IECEx Zone 2 No
● IECEx Zone 22 No
● cULus Class I zona 1 No
● cULus Class I zona 2, división 2 No
● FM Class I Division 2 No
Condiciones ambientales
Apto para uso en interiores Sí
Apto para uso en exteriores No
Temperatura ambiente en servicio
● En servicio (montaje vertical)
— en posición de montaje vertical, mín. 0 °C
— en posición de montaje vertical, máx. 50 °C
● En servicio (máx. ángulo de inclinación)
— con ángulo máx. de inclinación, mín. 0 °C
— con ángulo máx. de inclinación, máx. 40 °C
● En servicio (montaje vertical, formato retrato)
— en posición de montaje vertical, mín. 0 °C
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— en posición de montaje vertical, máx. 40 °C
● En servicio (máx. ángulo de inclinación,
formato retrato)
— con ángulo máx. de inclinación, mín. 0 °C
— con ángulo máx. de inclinación, máx. 35 °C
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte
● mín. -20 °C
● máx. 60 °C
Humedad relativa del aire




● Windows CE No
Configuración
Ventana de avisos Sí
Sistema de alarmas (con búfer y confirmación) Sí
Representación de valores de proceso (salida) Sí
Especificación de valores de proceso (entrada)
posible
Sí
Administración de recetas Sí
Software de configuración
● STEP 7 Basic (TIA Portal) Sí; vía WinCC Basic (TIA Portal) integrado
● STEP 7 Professional (TIA Portal) Sí; vía WinCC Basic (TIA Portal) integrado
● WinCC flexible Compact No
● WinCC flexible Standard No
● WinCC flexible Advanced No
● WinCC Basic (TIA Portal) Sí
● WinCC Comfort (TIA Portal) Sí
● WinCC Advanced (TIA Portal) Sí
● WinCC Professional (TIA Portal) Sí
Idiomas
Idiomas online
● Número de idiomas online/runtime 10
Idiomas
● Idiomas por proyecto 32
Funcionalidad bajo WinCC (TIA Portal)
Librerías Sí
Aplicaciones/opciones
● Navegador web Sí
● SIMATIC WinCC Sm@rtServer Sí; Disponible con WinCC (TIA Portal) V14 o superior
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Nº de scripts Visual Basic No
Planificador de tareas Sí
● controlada por tiempo No
● controlada por tarea Sí
Sistema de ayuda Sí
● Nº de caracteres por texto informativo 500
Sistema de avisos
● Nº de clases de avisos 32
● Avisos de bit
— Nº de avisos de bit 1 000
● Avisos analógicos
— Nº de avisos analógicos 25
● Método de numeración de avisos S7 No
● Avisos del sistema HMI Sí
● Avisos del sistema de otros (SIMATIC S7,
Sinumerik, Simotion, ...)
Sí; Buffer de avisos del sistema SIMATIC S7-1200 y S7-1500
● Valores de caracteres por aviso 80
● Valores de proceso por aviso 8
● Grupos de confirmación Sí
● Indicador de avisos Sí
● Búfer de avisos
— Nº de entradas 256
— Búfer circular Sí
— remanente Sí
— libre de mantenimiento Sí
Administración de recetas
● Número de recetas 50
● Registros por receta 100
● Entradas por registro 100
● Tamaño de la memoria de recetas interna 256 kbyte
● Memoria de recetas ampliable No
Variables
● Nº de variables por equipo 800
● Nº de variables por sinóptico 100





● Número de imágenes configurables 250
● Ventana permanente/platilla Sí
● Imagen global Sí
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● Imágenes emergentes No
● Imágenes deslizables No
● Selección de imagen vía PLC Sí
● Nº de imagen en el PLC Sí
Objetos gráficos
● Número de objetos por imagen 100
● Campos de texto Sí
● Campos de E/S Sí
● Campos de E/S gráficos (lista de gráficos) Sí
● Campos de E/S simbólicos (lista de textos) Sí
● Campos de fecha/hora Sí
● Interruptores Sí
● Botones Sí
● Visor de gráficos Sí
● Iconos Sí
● Objetos geométricos Sí
Objetos gráficos complejos
● Número de objetos complejos por imagen 10
● Visor de avisos Sí
● Visor de curvas Sí
● Visor de usuarios Sí
● Estado/forzado No
● Visor Sm@rtClient No
● Visor de recetas Sí
● Visor de curvas f(x) No
● Visor de diagnóstico del sistema Sí; Buffer de avisos del sistema SIMATIC S7-1200 y S7-1500
● Media Player No
● Navegador HTML Sí
● Visor de PDF No
● Visor de cámara IP No
● Barras Sí
● Deslizadores No
● Instrumentos de aguja No
● Reloj analógico/digital No
Listas
● Nº de listas de textos por proyecto 300
● Nº de entradas por lista de textos 100
● Nº de listas gráficas por proyecto 100
● Nº de entradas por lista gráfica 100
Registro histórico
● Nº de archivos históricos por equipo 2; Un archivo de avisos y un archivo de valores del proceso
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● Nº de entradas por archivo histórico 10 000
● Archivo (registro histórico) de avisos Sí
● Archivo de valor de proceso Sí
● Métodos de archivado
— Archivo secuencial Sí
— Archivo cíclico Sí
● Ubicación
— Tarjeta de memoria No
— Memoria USB Sí
— Ethernet No





● Número de grupos de usuarios 50
● Número de derechos de usuario 32
● Número de usuarios 50
● Exportación/importación de contraseñas Sí
● SIMATIC Logon No
Juegos de caracteres
● Fuentes de teclado
— USA (Inglés) Sí
Transferencia (carga/descarga)
● MPI/PROFIBUS DP No
● USB No
● Ethernet Sí







● Win AC Sí
● SINUMERIK Sí; No se puede acceder a datos NCK
● SIMOTION Sí
● Allen Bradley (EtherNet/IP) Sí
● Allen Bradley (DF1) No
● Mitsubishi (MC TCP/IP) Sí
● Mitsubishi (FX) No
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● OMRON (FINS TCP) No
● OMRON (LINK/Multilink) No
● Modicon (Modbus TCP/IP) Sí
● Modicon (Modbus) No
Herramientas/auxiliares para configuración
● Backup/Restore Sí
● Backup/Restore automáticos No
● Simulación Sí




● Tarjeta de memoria MM SIMATIC HMI: Multi
Media Card
No
● Tarjeta de memoria SD SIMATIC HMI: Tarjeta
de memoria Secure Digital
No
● Tarjeta de memoria CF SIMATIC HMI Tarjeta
Compact Flash
No
● Memoria USB Sí
● SIMATIC IPC USB-Flashdrive (lápiz USB) Sí




Material de la caja (en el frente)
● Plástico Sí
● Aluminio No
● Acero inoxidable No
Dimensiones
Ancho del frente de la caja 141 mm
Alto del frente de la caja 116 mm
Recorte para montaje, ancho 123 mm
Recorte para montaje, alto 99 mm
Profundidad de montaje 33 mm
Pesos
Peso sin embalaje 360 g
Peso incl. embalaje 470 g
Última modificación: 14/06/2017
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